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ABSTRAK 
 
Umumnya, aspek keusahawanan menjadi topik hangat diperbincangkan kerana ia 
dilihat menjadi faktor pemangkin kepada pembangunan ekonomi. Kerajaan melalui 
pelbagai agensi telah merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti bagi 
memperkasakan bidang keusahawanan. Salah satunya adalah penerapan aspek 
keusahawanan di peringkat sekolah. Bidang ini mampu mengurangkan kadar 
pengangguran dalam kalangan para lepasan sekolah atau universiti dan secara tidak 
langsung pelbagai masalah sosial ekonomi dapat diatasi. Pelbagai faktor yang 
menjadi penggerak kepada seseorang itu untuk menjadi seorang usahawan. 
Antaranya ialah ciri-ciri keusahawanan yang perlu ada dalam diri setiap individu 
seperti kreativiti, semangat, keyakinan diri dan ghairah. Justeru, tujuan kajian ini 
dilaksanakan adalah bagi mengenalpasti dan memahami hubungan yang wujud 
antara ciri-ciri keusahawanan dengan kecenderungan keusahawanan. Kajian ini 
dilaksanakan dalam kalangan pelajar-pelajar Kolej Kemahiran Belia Nasional 
(KKBN) yang mengikuti pelbagai jurusan antaranya Teknologi Elektrik, Teknologi 
Automotif, Teknologi Tekstil, Teknologi Awam, Teknologi Elektronik dan lain-lain. 
Soal selidik telah diedarkan kepada 220 pelajar KKBN, dan hanya 150 borang 
diterima dan digunakan untuk dianalisa. Program SPSS  Versi 20 telah digunakan  
bagi menganalisa data kajian. Terdapat empat (4) hipotesis yang telah dibangunkan 
dalam kajian ini. Ujian Regresi digunakan dan menunjukkan dua (2) hipotesis telah 
diterima manakala dua (2) hipotesis lagi telah ditolak. Justeru, ciri-ciri keusahawanan 
iaitu keyakinan diri dan ghairah menjadi faktor penting yang menggerak seseorang 
pelajar itu menjadi usahawan yang berjaya dalam kalangan pelajar KKBN. Oleh itu, 
kurikulum pengajian untuk pelajar TVET perlu menekankan kepada elemen 
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keyakinan diri dan ghairah untuk menjadi usahawan jika institusi ingin menghasilkan 
graduan TVET dengan kecenderungan keusahawanan yang tinggi. 
 
Kata kunci: kecenderungan keusahawanan, ciri-ciri keusahawanan, kreativiti, 
semangat, keyakinan diri, ghairah. 
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ABSTRACT 
 
Generally, entrepreneurial aspects are a hot topic discussed as it is seen as a catalyst 
for economic development. The government through various agencies has planned 
and implemented various activities to empower entrepreneurship. One of them is the 
inculcation of entrepreneurial aspects at the school level. This field can reduce the 
unemployment rate among school leavers or universities and indirectly overcome 
socioeconomic problems. There are many factors that motivate person to become an 
entrepreneur. Among them are entrepreneurial characteristics that must be present in 
each individual such as creativity, spirit, self confidence and passion. Hence the 
purpose of this study is to identify and understand the relationships that exist 
between the characteristics of entrepreneurship with the tendency of 
entrepreneurship. This study was conducted among students of the National Youth 
Skills College (KKBN) who enrolled in various major various majors including 
Electrical Technology, Automotive Technology, Textile Technology, Public 
Technology, Electronic Technology and others. Questionnaire was distributed to 220 
KKBN students, and 150 usable questionnaires were analyzed. The SPSS Version 20 
program is used to analyze the research data. There are four (4) hypotheses 
developed in this study. The Regression test showed two (2) hypotheses were 
accepeted while other two (2) hypotheses were rejected. The result indicates that 
entrepreneurial characteristics such as self-confidence and passion are important 
factors that motivate a student to become a successful entrepreneur among KKBN 
students. Therefore, the curriculum for TVET students should emphasize on the 
element of self-confidence and passion to be an entrepreneur if the institution wishes 
to produce TVET graduates with high entrepreneurial tendencies. 
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 Keywords: entrepreneurship tendency, entrepreneurial characteristics, creativity, 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.0 Pengenalan 
 
Bab pengenalan  ini dimulakan dengan perbincangan tentang latar belakang kajian. 
Seterusnya diikuti oleh penyataan masalah penyelidikan, soalan kajian  serta objektif 
penyelidikan. Kemudian, bab ini juga membincangkan skop kajian, kepentingan 
kajian dan definisi istilah penting dan diakhiri dengan ringkasan bab. 
 
1.1 Latar Belakang Sistem Pendidikan Malaysia  
 
Sistem pendidikan di Malaysia diletakkan dibawah tanggungjawab Kerajaan 
Persekutuan yang dikenali sebagai Sistem Pendidikan Kebangsaan. Sistem 
Pendidikan Kebangsaan pada peringkat sekolah terdiri daripada empat peringkat iaitu 
Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Rendah, Pendidikan Menengah dan Pendidikan 
Lepas Menengah. 
 Program pendidikan prasekolah adalah bagi murid yang berumur empat 
tahun hingga enam tahun. Pendidikan rendah pula terdiri daripada sekolah 
kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan untuk pelajar berumur daripada tujuh 
tahun hingga dua belas tahun. Manakala bagi Pendidikan Menengah pula terdiri 
daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas. Pendidikan menengah 
atas pula mempunyai beberapa pilihan aliran sekolah seperti aliran sekolah 
akademik, sekolah teknik dan vokasional, dan sekolah kebangsaan agama. 
Seterusnya, Pendidikan Lepas Menengah menyediakan pendidikan lanjutan bagi 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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SOAL SELIDIK UNTUK MENJADI USAHAWAN 
INTENTION TO BECOME ENTREPRENEUR QUESTIONAIRE 
Kolej Kemahiran Belia Nasional, Pontian 
 
Bahagian A: Maklumat Demografi. Sila tandakan () 
Arahan: Berikut adalah butir-butir peribadi anda ....... 
 
1. Jantina 
 Lelaki 
 Perempuan 
2. Umur 
 15 - 19 tahun 
 20 - 24 tahun 
 25 - 29 tahun 
 30 tahun ke atas 
3. Bangsa 
 Melayu 
 China 
 India 
 Lain-lain (Tempatan) 
 Lain-lain (Luar Negara) 
4.  Status  
 Bujang 
 Berkahwin 
5.  Kelayakan Akademik tertinggi 
 Ijazah           PMR 
 Diploma       UPSR 
 Sijil 
 STPM 
 SPM 
6.  Jurusan 
      Teknologi Elektrik Pendawaian (SLW 01) 
      Teknologi Elektrik Pendawaian (SLW 02) 
 Teknologi Elektrik (Penyejukbekuan & 
penyaman    Udara Domestik – SLD 02) 
      Teknologi Automotif (Penyelenggaraan 
Kereta) 
      Teknologi Tekstil & Apparel (STW 02) 
Teknologi Tekstil & Apparel (STW 23) 
Teknologi Elektronik Industri (SED 020 
      Teknologi Awam (Binaan Bangunan – 
SSB 02) 
       Teknologi Elektrik (SLD 23) 
       Teknologi Awam (SSB 23) 
       Lain-lain (sila nyatakan 
……………………………………………  
7. Berapa lama anda belajar di KKBN,Pontian?  
 Kurang dari 1 tahun 
 1 - 3 tahun 
 3 tahun ke atas 
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Bahagian B:  Sifat-sifat Keusahawanan (Kreativiti, Semangat, Keyakinan Diri 
dan Keghairahan) 
Arahan: Sila tandakan () pada skala yang bersesuaian. 
 
SKALA 
1. 
Sangat tidak 
setuju / 
Sangat tidak 
puas hati 
2. 
Tidak Setuju / 
Tidak Puas hati 
3. 
Neutral 
4. 
Setuju / Puas 
hati 
5. 
Sangat Setuju / 
Sangat Puas Hati 
 
 
Sejauh manakah anda TIDAK BERSETUJU atau BERSETUJU dengan kenyataan ini berhubung 
KKBN, Pontian? 
KREATIVITI (CREATIVITY) 1 2 3 4 5 
1. Saya menganggap diri saya sebagai seorang yang kreatif. 1 2 3 4 5 
2. Saya terlibat dalam kerja jenis kreatif secara tetap. 1 2 3 4 5 
3. Saya mempraktikkan diri untuk menjadi seorang yang kreatif 1 2 3 4 5 
4. Saya percaya kreativiti datang dari kerja keras dan ketekunan. 1 2 3 4 5 
5. Kreativit saya datang daripada perancangan yang teliti dan 
pemikiran ke masa depan. 
1 2 3 4 5 
6. Saya perlu beremosi untuk menjadi kreatif. 1 2 3 4 5 
7. Idea-idea kreatif berlaku pada saya tanpa perlu memikirkannya. 1 2 3 4 5 
8. Kreativiti saya datang daripada disiplin diri. 1 2 3 4 5 
9. Saya  membaca secara meluas untuk datang dengan idea-idea 
baru. 
1 2 3 4 5 
10. Saya cenderung kehilangan kepuasan masa apabila saya terlibat 
dalam kerja-kerja kreatif. 
1 2 3 4 5 
11. Saya biasanya memuat idea-idea baru dengan menggabungkan 
idea-idea yang sedia ada. 
1 2 3 4 5 
12. Saya telah menggunakan teknik percambahan fikiran untuk 
datang dengan idea baru 
1 2 3 4 5 
13. Saya cenderung untuk bekerja dengan idea-idea yang serentak 1 2 3 4 5 
14. Saya berahsia mengenai idea saya 1 2 3 4 5 
SEMANGAT (ENTHUSIASM) 1 2 3 4 5 
1. Saya percaya saya mempunyai pengetahuan yang betul, 
kemahiran dan keupayaan untuk melakukan kerja yang baik. 
1 2 3 4 5 
2. Saya percaya bahawa apa yang saya tawarkan kepada orang 
lainadalah memenuhi keperluan mereka dan dinilai oleh 
mereka. 
1 2 3 4 5 
3. Saya percaya bahawa semangat saya untuk mendapatkan lain-
lain adalah kerana keyakinan yang tinggi. 
1 2 3 4 5 
4. Saya pasti apa yang saya cuba lakukan dalam hidup saya 
adalah perkara yang betul. 
1 2 3 4 5 
5. Saya meletakkan banyak masa dan tenaga ke dalam usaha saya 
untuk mecapai matlamat. 
1 2 3 4 5 
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6. Saya percaya bahawa saya penting untuk orang lain dalam 
hidup saya. 
1 2 3 4 5 
7. Saya meletakkan banyak tenaga ke setiap perkara yang saya 
mempunyai semangat untuk melakukannya. 
1 2 3 4 5 
8. Saya menunjukkan bahawa bagaimana orang ingin tahu dan 
berminat dengan perkara yang penting bagi mereka. 
1 2 3 4 5 
9. Saya mempunyai semangat yang kuat untuk tugas saya. 1 2 3 4 5 
10. Saya memberi tumpuan kepada perkara yang baik daripada 
perkara yang tidak baik. 
1 2 3 4 5 
11. Saya mempunyai perasaan yang mendalam ke atas perkara-
perkara. 
 2 3 4 5 
12. Saya seorang yang kelakar dan saya kerap tertawa. 1 2 3 4 5 
13. Saya suka apa yang saya lakukan. 1 2 3 4 5 
14. Saya memandang tugas saya seperti melakukan sesuatu yang 
lebih besar daripada saya. 
1 2 3 4 5 
KEYAKINAN DIRI (SELF CONFIDENT) 1 2 3 4 5 
1. Saya menangani situasi baru dengan kehidupan yang selesa dan 
mudah 
1 2 3 4 5 
2. Saya rasa positif dan bertenaga tentang kehidupan 1 2 3 4 5 
3. Saya terus mencuba, walaupun setelah orang lain berputus asa 1 2 3 4 5 
4. Jika saya bekerja keras untuk menyelesaikan masalah, saya 
akan menemui jawapannya 
1 2 3 4 5 
5. Jika terdapat sesuatu yang sukar saya mengelak untuk 
melakukan 
1 2 3 4 5 
6. Saya mencapai matlamat yang saya tetapkan untuk diri sendiri 1 2 3 4 5 
7. Apabila saya menghadapi kesukaran, saya berasa berputus asa 
dan negatif 
1 2 3 4 5 
8. Orang memberi maklumbalas positif kepada kerja dan 
pencapaian saya 
1 2 3 4 5 
9. Apabila saya berhadapan dengan halangan, saya fikir tentang 
pelajaran yang saya pelajari 
1 2 3 4 5 
10. Saya percaya bahawa jika saya bekerja keras, saya akan 
mencapai matlamat saya 
1 2 3 4 5 
KEGHAIRAHAN (PASSION) 1 2 3 4 5 
1. Saya teruja tentang kehidupan saya dan hidup untuk melakukan 
perkara yang boleh saya lakukan setiap hari. 
1 2 3 4 5 
2. Orang lain mengatakan mengenai bagaimana gembira saya dan 
mereka seronok untuk berada di sekeliling saya. 
1 2 3 4 5 
3. Saya akan kecewa dan dibuang di luar trek apabila situasi dan 
keadaan yang tidak diduga. 
1 2 3 4 5 
4. Saya membuat keputusan berdasarkan apa yang akan 
membantu hidup saya 
1 2 3 4 5 
5. Saya menghabiskan hari-hari saya melakukan perkara yang 
saya suka, dikelilingi oleh orang yang saya suka 
1 2 3 4 5 
6. Kehidupan adalah mengelirukan bagi saya. Saya tidak 
mempunyai perasaan yang jelas dalam hidup saya 
1 2 3 4 5 
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Bahagian C: Sifat Keinginan untuk menjadi seorang usahawan 
Arahan: Sila tandakan () pada skala yang bersesuaian.  
 
SKALA 
1. 
Sangat tidak 
setuju / 
Sangat tidak 
puas hati 
2. 
Tidak Setuju / 
Tidak Puas 
hati 
3. 
Neutral 
4. 
Setuju / Puas 
hati 
5. 
Sangat Setuju / 
Sangat Puas 
Hati 
 
Sejauh manakah anda TIDAK BERSETUJU atau BERSETUJU dengan kenyataan ini 
berhubung dengan kehidupan peribadi anda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USAHAWAN (ENTREPRENEUR) 1 2 3 4 5 
1. Keluarga saya akan menyokong saya menceburkan diri dalam 
perniagaan 
1 2 3 4 5 
2. Saya bersedia untuk melakukan sesuatu walaupun orang lain 
ketawa atau memperkecilkan saya untuk melakukannya 
1 2 3 4 5 
3. Saya mempunyai rangkaian yang baik daripada rakan-rakan, 
ahli profesional, dan kenalan perniagaan 
1 2 3 4 5 
4. Saya boleh memahami bagaimana untuk menguruskan 
perniagaan 
1 2 3 4 5 
5. Saya boleh membuat keputusan dengan cepat 1 2 3 4 5 
6. Orang mempercayai saya dan menganggap saya jujur dan boleh 
dipercayai 
1 2 3 4 5 
7. Seorang atau kedua-dua ibu bapa saya adalah usahawan 1 2 3 4 5 
8. Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai hasil 
yang positif walaupun ia memerlukan banyak usaha tambahan 
1 2 3 4 5 
9. Saya rasa bangga apabila saya menyiapkan projek dengan 
jayanya. 
1 2 3 4 5 
10. Saya ingin mengambil tanggungjawab untuk kejayaan dan 
kegagalan perniagaan saya 1 2 3 4 5 
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Kebolehpercayaan 
 
 
Kreativiti 
 
Ringkasan Pemprosesan Kes 
 N % 
Kes 
Sah 150 100.0 
Dikecualikana 0 .0 
Jumlah 150 100.0 
a. Pemadaman listwise berdasarkan semua 
pembolehubah dalam prosedur. 
 
Statistik Kebolehpercayaan 
Alpha Cronbach Item N 
.813 14 
 
Statistik Item 
 Maksud Std. 
Penyimpangan 
N 
Saya menganggap diri saya sebagai seorang yang 
kreatif 
3.54 .791 150 
Saya terlibat kerja dalam kerja kreatif secara tetap 3.21 .805 150 
Saya mempraktikkan diri untuk menjadi seorang 
yang kreatif 
3.78 .732 150 
Saya percaya kreativiti datang dari kerja keras dan 
ketekunan 
3.99 .746 150 
Kreativiti saya datang daripada perancangan yang 
teliti dan pemikiran ke masa depan 
3.81 .854 150 
Saya perlu beremosi untuk jadi kreatif 3.03 1.052 150 
Idea-idea kreatif berlaku pada saya tanpa perlu 
memikirnya 
3.03 1.036 150 
Kreativiti saya datang daripada disiplin diri 3.57 .823 150 
Saya membaca secara meluas untuk datang dengan 
idea-idea baru 
3.71 .807 150 
Saya cenderung kehilangan kepuasan masa apabila 
saya terlibat dalam kerja-kerja kreatif 
3.10 .925 150 
Saya biasanya memuat idea-idea baru dengan 
menggabungkan idea-idea yang sedia ada 
3.57 .772 150 
Saya telah menggunakan teknik percambahan 
fikiran untuk datang dengan idea baru 
3.59 .743 150 
Saya cenderung untuk bekerja dengan idea-idea 
yang serentak 
3.28 .725 150 
Saya berahsia mengenai idea saya 3.27 1.151 150 
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 Item-Jumlah Statistik 
 Maksud 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Perbezaan 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Item 
diperbetulkan-
Jumlah 
Korelasi  
Alpha 
Cronbach 
jika Item 
Dipadam 
Saya menganggap diri saya sebagai 
seorang yang kreatif 
44.93 36.787 .554 .794 
Saya terlibat kerja dalam kerja kreatif 
secara tetap 
45.27 36.586 .565 .793 
Saya mempraktikkan diri untuk 
menjadi seorang yang kreatif 
44.69 38.254 .436 .802 
Saya percaya kreativiti datang dari 
kerja keras dan ketekunan 
44.48 38.654 .380 .806 
Kreativiti saya datang daripada 
perancangan yang teliti dan pemikiran 
ke masa depan 
44.66 38.897 .292 .812 
Saya perlu beremosi untuk jadi kreatif 45.44 36.597 .395 .807 
Idea-idea kreatif berlaku pada saya 
tanpa perlu memikirnya 
45.45 35.578 .492 .798 
Kreativiti saya datang daripada 
disiplin diri 
44.91 37.347 .468 .800 
Saya membaca secara meluas untuk 
datang dengan idea-idea baru 
44.77 37.938 .417 .803 
Saya cenderung kehilangan kepuasan 
masa apabila saya terlibat dalam 
kerja-kerja kreatif 
45.37 36.437 .487 .798 
Saya biasanya memuat idea-idea baru 
dengan menggabungkan idea-idea 
yang sedia ada 
44.91 38.609 .368 .807 
Saya telah menggunakan teknik 
percambahan fikiran untuk datang 
dengan idea baru 
44.88 37.851 .474 .800 
Saya cenderung untuk bekerja dengan 
idea-idea yang serentak 
45.19 37.566 .523 .797 
Saya berahsia mengenai idea saya 45.21 36.165 .379 .810 
 
 
Statistik  Skala 
Maksud Perbezaan Std. 
Penyimpangan 
Item N 
48.47 42.734 6.537 14 
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Semangat 
 
 
Ringkasan Pemprosesan Kes 
 N % 
Kes 
Sah 150 100.0 
Dikecualikana 0 .0 
Jumlah 150 100.0 
a. Pemadaman listwise berdasarkan semua 
pembolehubah dalam prosedur. 
 
Statistik Kebolehpercayaan 
Alpha Cronbach  Item N 
.859 14 
 
Statistik Item 
 Maksud Std. 
Penyimpangan 
N 
Saya percaya saya mempunyai pengetahuan yang 
betul, kemahiran dan keupayaan untuk melakukan 
kerja yang baik 
3.89 .716 150 
Saya percaya bahawa apa yang saya tawarkan 
kepada orang lain adalah memenuhi keperluan 
mereka dan dinilai oleh mereka 
3.54 .748 150 
Saya percaya bahawa semangat saya untuk 
mendapatkan lain-lain adalah kerana keyakinan 
yang tinggi 
3.79 .681 150 
Saya pasti apa yang saya cuba lakukan dalam hidup 
saya adalah perkara yang betul 
3.84 .778 150 
Saya meletakkan banyak masa dan tenaga ke dalam 
usaha saya untuk mencapai matlamat 
3.88 .685 150 
Saya percaya bahawa saya penting untuk orang lain 
dalam hidup saya 
3.65 .820 150 
Saya meletakkan banyak tenaga ke setiap perkara 
yang saya mempunyai semangat untuk 
melakukannya 
3.79 .717 150 
Saya menunjukkan bahawa bagaimana orang ingin 
tahu dan berminat dengan perkara yang penting 
bagi mereka 
3.57 .772 150 
Saya mempunyai semangat yang kuat untuk tugas 
saya 
3.86 .724 150 
Saya memberi tumpuan kepada perkara yang baik 
daripada perkara yang tidak baik 
3.85 .792 150 
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Saya mempunyai perasaan yang mendalam ke atas 
perkara-perkara 
3.71 .691 150 
Saya seorang yang kelakar dan saya kerap tertawa 3.65 .837 150 
Saya suka apa yang saya lakukan 3.79 .753 150 
Saya memandang tugas saya seperti melakukan 
sesuatu yang lebih besar daripada saya 
3.79 .691 150 
 
Item-Jumlah Statistik 
 Maksud 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Perbezaan 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Item 
diperbetulka
n-Jumlah 
Korelasi 
Alpha 
Cronbach 
jika Item 
Dipadam 
Saya percaya saya mempunyai 
pengetahuan yang betul, kemahiran dan 
keupayaan untuk melakukan kerja yang 
baik 
48.69 34.590 .397 .856 
Saya percaya bahawa apa yang saya 
tawarkan kepada orang lain adalah 
memenuhi keperluan mereka dan dinilai 
oleh mereka 
49.05 34.192 .423 .855 
Saya percaya bahawa semangat saya 
untuk mendapatkan lain-lain adalah 
kerana keyakinan yang tinggi 
48.80 33.732 .537 .849 
Saya pasti apa yang saya cuba lakukan 
dalam hidup saya adalah perkara yang 
betul 
48.75 32.956 .547 .848 
Saya meletakkan banyak masa dan 
tenaga ke dalam usaha saya untuk 
mencapai matlamat 
48.71 33.591 .553 .848 
Saya percaya bahawa saya penting 
untuk orang lain dalam hidup saya 
48.94 32.741 .536 .849 
Saya meletakkan banyak tenaga ke 
setiap perkara yang saya mempunyai 
semangat untuk melakukannya 
48.79 33.829 .492 .851 
Saya menunjukkan bahawa bagaimana 
orang ingin tahu dan berminat dengan 
perkara yang penting bagi mereka 
49.02 33.174 .526 .849 
Saya mempunyai semangat yang kuat 
untuk tugas saya 
48.73 33.690 .504 .850 
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Saya memberi tumpuan kepada perkara 
yang baik daripada perkara yang tidak 
baik 
48.74 33.482 .473 .852 
Saya mempunyai perasaan yang 
mendalam ke atas perkara-perkara 
48.88 33.610 .544 .848 
Saya seorang yang kelakar dan saya 
kerap tertawa 
48.94 32.191 .585 .846 
Saya suka apa yang saya lakukan 48.79 33.279 .529 .849 
Saya memandang tugas saya seperti 
melakukan sesuatu yang lebih besar 
daripada saya 
48.80 34.054 .485 .851 
 
Statistik Skala 
Maksud Perbezaan Std. 
Penyimpangan 
Item N 
52.59 38.445 6.200 14 
 
 
Keyakinan Diri 
 
Ringkasan Pemprosesan Kes 
 N % 
Kes 
Sah 150 100.0 
Dikecualikana 0 .0 
Jumlah 150 100.0 
a. Pemadaman listwise berdasarkan semua 
pembolehubah dalam prosedur. 
 
Statistik  Kebolehpercayaan 
Alpha Cronbach Item N 
.815 10 
 
Item Statistik  
 Maksud Std. 
Penyimpangan 
N 
Saya menangani situasi baru dengan kehidupan 
yang selesa dan mudah 
3.63 .840 150 
Saya rasa positif dan bertenaga tentang kehidupan 3.79 .782 150 
Saya terus mencuba, walaupun setelah orang lain 
berputus asa 
3.91 .780 150 
Jika saya bekerja keras untuk menyelesaikan 
masalah, saya akan menemui jawapannya 
4.01 .786 150 
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Jika terdapat sesuatu yang sukar saya mengelak 
untuk melakukan 
3.38 1.028 150 
Saya mencapai matlamat yang saya tetapkan untuk 
diri sendiri 
3.79 .922 150 
Apabila saya menghadapi kesukaran, saya berasa 
berputus asa dan negatif 
3.05 1.146 150 
Orang memberi maklumbalas positif kepada kerja 
dan pencapaian saya 
3.67 .774 150 
Apabila saya berhadapan dengan halangan, saya 
fikir tentang pelajaran yang saya pelajari 
3.78 .793 150 
Saya percaya bahawa jika saya bekerja keras, saya 
akan mencapai matlamat saya 
4.17 .809 150 
 
Item-Statistik Jumlah 
 Maksud 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Perbezaan 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Item 
diperbetulkan-
Jumlah 
Korelasi 
Alpha 
Cronbach 
jika Item 
Dipadam 
Saya menangani situasi baru dengan 
kehidupan yang selesa dan mudah 
33.55 23.054 .616 .786 
Saya rasa positif dan bertenaga tentang 
kehidupan 
33.39 24.106 .522 .797 
Saya terus mencuba, walaupun setelah 
orang lain berputus asa 
33.27 23.609 .595 .790 
Jika saya bekerja keras untuk 
menyelesaikan masalah, saya akan 
menemui jawapannya 
33.17 23.871 .552 .794 
Jika terdapat sesuatu yang sukar saya 
mengelak untuk melakukan 
33.80 23.128 .460 .805 
Saya mencapai matlamat yang saya 
tetapkan untuk diri sendiri 
33.39 23.541 .485 .800 
Apabila saya menghadapi kesukaran, 
saya berasa berputus asa dan negatif 
34.13 23.870 .317 .827 
Orang memberi maklumbalas positif 
kepada kerja dan pencapaian saya 
33.51 23.835 .568 .792 
Apabila saya berhadapan dengan 
halangan, saya fikir tentang pelajaran 
yang saya pelajari 
33.40 23.624 .580 .791 
Saya percaya bahawa jika saya bekerja 
keras, saya akan mencapai matlamat 
saya 
33.01 24.812 .404 .808 
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 Statistik Skala 
Maksud Perbezaan Std. 
Penyimpangan 
Item N 
37.18 28.726 5.360 10 
 
 
Ghairah 
 
Ringkasan Pemprosesan Kes 
 N % 
Kes 
Sah 150 100.0 
Dikecualikana 0 .0 
Jumlah 150 100.0 
a. Pemadaman listwise berdasarkan semua 
pembolehubah dalam prosedur. 
 
Statistik Kebolehpercayaan 
Alpha Cronbach  Item N 
.633 6 
 
Statistik Item 
 Maksud Std. 
Penyimpangan 
N 
Saya teruja tentang kehidupan saya dan hidup untuk 
melakukan perkara yang boleh saya lakukan setiap 
hari 
3.68 .854 150 
Orang lain mengatakan mengenai bagaimana 
gembira saya dan mereka seronok untuk berada di 
sekeliling saya 
3.62 .711 150 
Saya akan kecewa dan dibuang di luar trek apabila 
situasi dan keadaan yang tidak diduga 
3.11 .901 150 
Saya membuat keputusan berdasarkan apa yang 
akan membantu hidup saya 
3.71 .736 150 
Saya menghabiskan hari-hari saya melakukan 
perkara yang saya suka, dikelilingi oleh orang yang 
saya suka 
3.61 .826 150 
Kehidupan adalah mengelirukan bagi saya. Saya 
tidak mempunyai perasaan yang jelas dalam hidup 
saya 
3.00 1.226 150 
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 Statistik Skala 
Maksud Perbezaan Std. 
Penyimpangan 
Item N 
20.74 10.100 3.178 6 
 
 
Kecenderungan Keusahawanan 
 
 
Ringkasan Pemprosesan Kes 
 N % 
Kes 
Sah 150 100.0 
Dikecualikana 0 .0 
Jumlah 150 100.0 
a. Pemadaman listwise berdasarkan semua 
pembolehubah dalam prosedur. 
 
Statistik Kebolehpercayaan 
Alpha Cronbach  Item N 
.850 10 
 
Item- Statistik Jumlah 
 Maksud 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Perbezaan 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Item 
diperbetulka
n-Jumlah 
Korelasi 
Alpha 
Cronbach 
jika Item 
Dipadam 
Saya teruja tentang kehidupan saya dan 
hidup untuk melakukan perkara yang 
boleh saya lakukan setiap hari 
17.06 7.923 .301 .612 
Orang lain mengatakan mengenai 
bagaimana gembira saya dan mereka 
seronok untuk berada di sekeliling saya 
17.12 7.838 .441 .569 
Saya akan kecewa dan dibuang di luar 
trek apabila situasi dan keadaan yang 
tidak diduga 
17.63 7.175 .437 .560 
Saya membuat keputusan berdasarkan apa 
yang akan membantu hidup saya 
17.03 8.389 .274 .619 
Saya menghabiskan hari-hari saya 
melakukan perkara yang saya suka, 
dikelilingi oleh orang yang saya suka 
17.13 7.199 .501 .539 
Kehidupan adalah mengelirukan bagi 
saya. Saya tidak mempunyai perasaan 
yang jelas dalam hidup saya 
17.74 6.650 .308 .635 
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Statistik Item 
 Maksud Std. 
Penyimpangan 
N 
Keluarga saya akan menyokong saya menceburkan 
diri dalam perniagaan 
4.05 .915 150 
Saya bersedia untuk melakukan sesuatu walaupun 
orang lain ketawa atau memperkecilkan saya untuk 
melakukannya 
3.88 .926 150 
Saya mempunyai rangkaian yang baik daripada 
rakan-rakan, ahli profesional, dan kenalan 
perniagaan 
3.65 .898 150 
Saya boleh memahami bagaimana untuk 
menguruskan perniagaan 
3.60 .819 150 
Saya boleh membuat keputusan dengan cepat 3.44 .886 150 
Orang yang mempercayai saya dan menganggap 
saya jujur dan boleh dipercayai 
3.73 .800 150 
Seorang atau kedua-dua ibu bapa saya adalah 
usahawan 
3.28 1.094 150 
Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk 
mencapai hasil yang positif walaupun ia 
memerlukan banyak usaha tambahan 
3.96 .785 150 
Saya ingin mengambil tanggungjawab untuk 
kejayaan dan kegagalan perniagaan saya 
4.07 .800 150 
Saya rasa bangga apabila saya menyiapkan projek 
dengan jayanya 
4.06 .829 150 
 
Item- Statistik Jumlah 
 Maksud 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Perbezaan 
Skala jika 
Item 
Dipadam 
Item 
diperbetulk
an-Jumlah 
Korelasi 
Alpha 
Cronbach 
jika Item 
Dipadam 
Keluarga saya akan menyokong saya 
menceburkan diri dalam perniagaan 
33.67 27.190 .511 .839 
Saya bersedia untuk melakukan sesuatu 
walaupun orang lain ketawa atau 
memperkecilkan saya untuk melakukannya 
33.83 26.167 .620 .829 
Saya mempunyai rangkaian yang baik 
daripada rakan-rakan, ahli profesional, dan 
kenalan perniagaan 
34.07 26.452 .611 .830 
Saya boleh memahami bagaimana untuk 
menguruskan perniagaan 
34.11 26.813 .639 .829 
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Saya boleh membuat keputusan dengan 
cepat 
34.27 27.663 .478 .842 
Orang yang mempercayai saya dan 
menganggap saya jujur dan boleh dipercayai 
33.98 27.067 .624 .830 
Seorang atau kedua-dua ibu bapa saya 
adalah usahawan 
34.43 26.247 .487 .845 
Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk 
mencapai hasil yang positif walaupun ia 
memerlukan banyak usaha tambahan 
33.75 27.315 .606 .832 
Saya ingin mengambil tanggungjawab 
untuk kejayaan dan kegagalan perniagaan 
saya 
33.65 28.002 .503 .840 
Saya rasa bangga apabila saya menyiapkan 
projek dengan jayanya 
33.65 28.054 .474 .842 
 
Statistik Skala 
Maksud Perbezaan Std. 
Penyimpangan 
Item N 
37.71 32.904 5.736 10 
 
 
Kekerapan 
 
Statistik 
 Jantina Umur Bangsa Status Kelayakan 
Akademik 
tertinggi 
Jurusan Berapa lama 
belajar di 
KKBN, 
Pontian? 
N 
Sah 150 150 150 150 150 150 150 
Hilang 0 0 0 0 0 0 0 
Minima 1 1 1 1 1 1 1 
Maksima 2 3 1 2 7 11 3 
 
Jantina 
 Kekerapan Peratus Peratus Sah Peratus 
Kumulatif 
Sah 
Lelaki 107 71.3 71.3 71.3 
Perempuan 43 28.7 28.7 100.0 
Total 150 100.0 100.0  
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Umur 
 Kekerapan Peratus Peratus Sah Peratus 
Kumulatif 
Sah 
15-19 105 70.0 70.0 70.0 
20-24 42 28.0 28.0 98.0 
25-29 3 2.0 2.0 100.0 
Total 150 100.0 100.0  
 
Bangsa 
 Kekerapan Peratus Peratus Sah Peratus 
Kumulatif 
Sah Melayu 150 100.0 100.0 100.0 
 
Status 
 Kekerapan Peratus Peratus Sah Peratus 
Kumulatif 
Sah 
Bujang 148 98.7 98.7 98.7 
Berkahwin 2 1.3 1.3 100.0 
Jumlah 150 100.0 100.0  
 
Kelayakan Akademik tertinggi 
 Kekerapan Peratus Peratus Sah Peratus 
Kumulatif 
Sah 
Ijazah 1 .7 .7 .7 
Diploma 5 3.3 3.3 4.0 
Sijil 63 42.0 42.0 46.0 
STPM 1 .7 .7 46.7 
SPM 79 52.7 52.7 99.3 
UPSR 1 .7 .7 100.0 
Jumlah 150 100.0 100.0  
 
Jurusan 
 Kekerapan Peratus Peratus 
Sah 
Peratus 
Kumulatif 
Sah 
Teknologi Elektrik Pendawaian (SLW 01) 25 16.7 16.7 16.7 
Teknologi Elektrik Pendawaian (SLW 02) 34 22.7 22.7 39.3 
Teknologi Elektrik (Penyejukbekuan & 
penyaman Udara Domestik SLD 02) 
20 13.3 13.3 52.7 
Teknologi Tekstil & Apparel (STW 02) 8 5.3 5.3 58.0 
Teknologi Tekstil & Apparel (STW 23) 8 5.3 5.3 63.3 
Teknologi Elektronik Industri (SED 020) 34 22.7 22.7 86.0 
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Teknologi Awam (Binaan Bangunan SSB 
02) 
12 8.0 8.0 94.0 
Teknologi Awam (SSB 23) 5 3.3 3.3 97.3 
Lain-lain 4 2.7 2.7 100.0 
Jumlah 150 100.0 100.0  
 
Berapa lama belajar di KKBN, Pontian? 
 Kekerapan Peratus Peratus Sah Peratus 
Kumulatif 
Sah 
Kurang dari 1 tahun 41 27.3 27.3 27.3 
1-3 tahun 108 72.0 72.0 99.3 
3 tahun ke atas 1 .7 .7 100.0 
Jumlah 150 100.0 100.0  
 
Diskriptif 
 
Statistik Deskriptif 
 N Minima Maksima Maksud Std. 
Penyimpangan 
Skewness Kurtosis 
Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Std. 
Kesilapan 
Statistik Std. 
Kesilapan 
Kreativiti 150 1.86 5.00 3.4624 .46694 .125 .198 1.560 .394 
Semangat 150 2.86 5.00 3.7562 .44289 .406 .198 .128 .394 
Keyakina
n Diri 
150 1.40 5.00 3.7180 .53596 .040 .198 2.137 .394 
Ghairah 150 2.00 5.00 3.4567 .52967 .564 .198 1.016 .394 
Usahawan 150 2.20 5.00 3.7713 .57362 .051 .198 -.047 .394 
Sah N 
(listwise) 
150         
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Korelasi 
Korelasi 
 Kreativiti Semangat Keyakinan 
Diri 
Ghairah Usahawan 
Kreativiti 
Korelasi Pearson 1 .659** .572** .432** .444** 
Sig. (2-ekor)  .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
Semangat 
Korelasi Pearson .659** 1 .623** .389** .436** 
Sig. (2- ekor) .000  .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
Keyakinan 
Diri 
Korelasi Pearson .572** .623** 1 .450** .590** 
Sig. (2- ekor) .000 .000  .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
Ghairah 
Korelasi Pearson .432** .389** .450** 1 .495** 
Sig. (2- ekor) .000 .000 .000  .000 
N 150 150 150 150 150 
Usahawan 
Korelasi Pearson .444** .436** .590** .495** 1 
Sig. (2- ekor) .000 .000 .000 .000  
N 150 150 150 150 150 
**. Korelasi adalah signifikan pada tahap 0.01 (2-ekor). 
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Regrasi 
Pembolehubah Dimasukkan / Dihapuskan a 
Model Pembolehubah 
Dimasukkan 
Pembolehubah 
Dihapuskan 
Kaedah 
1 
Ghairah, 
Semangat, 
Keyakinan Diri, 
Kreativitib 
. Masuk 
a. Pembolehubah bersandar: Usahawan 
b. Semua pemboleh ubah yang diminta dimasukkan. 
 
Ringkasan Model b 
Model R R Square R Square yang 
diselaraskan 
Std. Ralat 
Anggaran 
1 .647a .419 .403 .44320 
a. Peramal: (Berterusan), Ghairah, Semangat, Keyakinan Diri, Kreativiti 
b. Pembolehubah bersandar: Usahawan 
 
ANOVAa 
Model Jumlah Square df Maksud Square F Sig. 
1 
Regrasi 20.544 4 5.136 26.147 .000b 
Sisa 28.482 145 .196   
Jumlah 49.027 149    
a. Pembolehubah bersandar: Usahawan 
b. Peramal: (Berterusan), Ghairah, Semangat, Keyakinan Diri, Kreativiti 
 
Pekalia 
Model Pekali tidak 
diselaraskan 
Pekali tidak 
diselaraskan 
t Sig. 
B Std. 
Kesilapan 
Beta 
1 
(Constant) .689 .341  2.017 .046 
Kreativiti .096 .110 .078 .872 .385 
Semangat .033 .119 .026 .279 .781 
Keyakinan Diri .438 .093 .409 4.727 .000 
Ghairah .289 .079 .267 3.652 .000 
a. Pembolehubah bersandar: Usahawan 
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